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ABSTRAK 
 
Pratiwi Widorini Putri. K2310077. IMPLEMENTASI BLENDED LEARNING 
PADA IPA TEMA PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN KOGNITIF DAN AFEKTIF SISWA KELAS VII-D SMPN 8 
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta,   Januari 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan kemampuan kognitif 
siswa kelas VII-D SMP Negeri 8 Surakarta melalui implementasi model blended 
learning pada pembelajaran IPA Terpadu tema Pengelolaan Sampah, (2) 
meningkatkan kemampuan afektif (sikap) siswa kelas VII-D SMP Negeri 8 
Surakarta melalui implementasi model blended learning pada pembelajaran IPA 
Terpadu tema Pengelolaan Sampah. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) dengan model Kurt Lewin dan model kolaboratif yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklus diawali dengan tahap persiapan dan dilanjutkan 
dengan tahap pelaksanaan siklus yang terdiri atas perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
VII-D SMP Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 31 siswa. 
Data diperoleh melalui kajian dokumen, tes, observasi dan wawancara. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa: (1) model blended learning pada pembelajaran IPA Terpadu 
dengan tema Pengelolaan Sampah dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa 
kelas VII-D SMP Negeri 8 Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari persentase 
ketercapaian kemampuan kognitif siswa pada siklus I sebesar 61,29%, sedangkan 
pada siklus II sebesar 83,87% dari target ketercapaian sebesar 75%, (2) model 
blended learning pada pembelajaran IPA Terpadu dengan tema Pengelolaan 
Sampah dapat meningkatkan kemampuan afektif (sikap) siswa kelas VII-D SMP 
Negeri 8 Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari besarnya rata-rata peningkatan 
kemampuan afektif (sikap) siswa pada siklus I sebesar 18%, sedangkan pada siklus 
II sebesar 34% dari target ketercapaian sebesar 25%. 
 
Kata kunci: blended learning, pengelolaan sampah, kognitif, afektif
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ABSTRACT 
 
Pratiwi Widorini Putri. K2310037. THE IMPLEMENTATION OF BLENDED 
LEARNING FOR NATURAL SCIENCE ON THE THEME OF WASTE 
MANAGEMENT TO IMPROVE COGNITIVE ASPECT AND AFECTIVE 
ASPECT OF VII-D STUNDENTS AT SMPN 8 SURAKARTA. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty,  Sebelas Maret University,n 
January 2015. 
 
This research aims at: (1) improving students’ cognitive aspecton VII–D at 
SMP Negeri 8 Surakarta through the implementation of blended learning for 
integrated natural science on the theme of waste management, (2) improving the 
students’ afective on VII-D at SMP Negeri 8 Surakarta through the implementation 
of blended learning for integrated natural science on the theme of waste 
management. 
This research is a classroom action research held in two cycles with Kurt 
Lewin and collaborative model. Each cycleis begun with preparation stagethen 
continued toimplementation phase that consists of planning, action, observation, 
andreflection. The research subject is VII-D students of SMP Negeri 8 Surakarta at 
Academic Year 2013/2014 that consists of 31 students. The data is collected 
throughdocument review, test, observation, and interview to the teacher and 
students. The techniques of data analysis usedare quantitativeand qualitative 
analysis data techniques. 
Based on the study and data analysis of this research, it can be concluded 
that (1) the blended learning model for integrated natural science on the theme of 
waste management can improve cognitive aspect VII-D students at SMP Negeri 8 
Surakarta. It can be seen from a chievement percentage of students’ cognitive 
aspect that reaches out 61,29% in the first cycle and 83,87% in the second cycle 
achievement of targets for 75%, (2) the blended learning model for integrated 
natural science on the theme of waste management can improve the afective aspect 
of VII-D students at SMP Negeri 8 Surakarta. It can be seen from mean 
improvement percentage of students’ afective aspect that reaches out 18% in the 
first cycle and 34% in the second cycle achievement of targets for 25%. 
 
Keyword: blended learning, waste management, cognitive, afective
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